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MEI.ALW PEI.ATTHAN METODE QUANTUM LDARI|,r,NG
Oletu
Ria Arei.sta dan M.Aifin
ABSTRAK
Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah membeikan pengetaLwan tenlang konsep
dasar meiode QL dalam PBM bagi q)ru-guru SLTP Negei 17 Kota Benglatlu dalam proses
belajar-mengajar di kelas. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat membantu para guru
SLT-P Negei 1Z Xoto Benglanlu dalam meningkatkan kualitas PBM di kelas. Ktnlagak
sasaran dai kegiataru ini adalah guru SLTP Negei 77 Kota Benglatlu. Pelaksanaan
kegiatan ini digunakaru metod.e ceramah, simulasi, dan obseruasi. Pelaksanaan kegiatan
ini dimuloi dengan membeikan konsep teoretis tentang metode QL, mengaksikon
tagangan ucd berkaitan dengan model pembelajaran dengan menggunnkan metode QL
dan ntenentukan gaga belajar dengan mengganakan instrumen Aarlg telah disiapkan.
Dai lwsil eualuasi gang dilakukan oleh tim pelaksann dapat disimpulkan bahwa setiap
peserta sudah mentalutmi konsep dasar metode QL dalam pembelajaran di sekolaluTim
pelaksann m.engarankan, untuk rutso Aarlg akan datang setiap sekolah di pelbagai
'jenjang pendidikan segogganya dibei pelatiLmntentang metode QL dalampembelajaran.
PENDAHULUAN
Salah satu masalah mendasar Yang
dihadapi dunia pendidikan di lndonesia saat
ini adalah rendahnya mutu pendidlkan pada
setiap jenjang dan satuan pendidikan.
Rendahnya mutu pendidikan di lndonesia
berakibat pula pada rendahnya kualitas
sumber daya manusia (SDM).
Permasalahan mutu pendidikan erat
kaitannya dengan proses pembelajaran dan
pengajaran di sekolah. Gambaran tentang
pembelajaran dan pengajaran di kelas dapat
dicermati dari laporan penelitian Blazely, dkk(1999) yang menyimpulkan bahwa di
sejumlah SLTP pola pembelajaran untuk
pelbagai bidang studi berjalan sangat
teoretrs, text book oreinted, dan tidak terkait
dengan lingkungan di mana siswa berada.
Sejalan dengan itu, Departemen Pendidikan
nasional QA04 mengemukakan bahwa
proses pembelajaran dan pengajaran di
sekolah kita sangat memprihatinkan..Hal ini
dibuktikan dengan rendahnya pemahaman
siswa terhadap materi qar dan
ketidakmampuan siswa menghubungkan
antara apa yang mereka pelajari dengan
bagaimana pengetahuan tersebut akan
dimanfaatkan.
Menghadapi kondisi demikian,
pemerintah terus berusaha meningkatkan
kualitas pendidikan dengan melakukan
pelbagai terobosan baru berkaitan dengan
metode mengajar. Secara berturut{urut di
sini dapat disebutkan sebagai berikut:
pembelajaran terpadu, metode Cooperative
Learning, metode Quantum Learning (QL),
dan Pendekalan Contextual Teaching and
Learning (CTL). Dari sekian metode
mengajar yang diperkenalkan tersebut,
metode QL merupakan metode mengajar
yang sempat menjadi buah bibir di antara
para pendrdik dan lembaga pendidikan Hal
ini dapat dipahami, mengingat QL
menawarkan sesuatu yang baru dan mudah
diaplikasikan oleh siapa saja dan di mana
saja. Konsep dasar QL dalam Proses
belajar-mengajar adalah membiasakan
belajar nyaman dan menyenangkan.
Berdasarkan Pengamatan sekilas
ketika membimbing mahasiswa PPL di
SLTP Negeri 17 Kota Bengkulu dan diskusi
terbatas dengan beberapa orang guru
diperoleh informasi bahwa hasil belajar
siswa dalam beberaPa bidang studi
iergolong rendah. Banyak faktor yang
menjadi penyebab rendahnya hasil belajar
siswa SLTP Negeri 17 Kota Bengkulu dalam
beberapa bidang studi. Menurut asumsi
penulis, hasil belajar erat kaitannya dengan
proses belajar-mengajar. Dengan kata lain,
rendahnya hasil belajar siswa sangat
tergantung dari proses belajar-mengajar(PBM) yang diikutinya. Oleh karena itu,
upaya yang perlu segera dilakukan adalah
memperbaiki kualitas proses belajar-
mengajar. Untuk memperbaiki kualitas PBM
di SLTP Negeri 17 Kota Bengkulu
ditawarkan penerapan metode QL dalam
PBM. Agar dapat menerapkan metode QL
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dalam PBM maka perlu dilakukan pelatihan
bagi guru-guru di SLTP Negeri 17 Kola
Bengkulu. Berdasarkan uraian pada bagian
terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut. "Apakah melalui pelatihan
metode QL bagi guru-guru SLTP Negeri 17
Kota Bengkulu dapat meningkatkan kualitas
PBM di dalam kelas?"
METODE DAN PELAKSANAAN
Untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi guru SLTP Negeri 17 Kola
Bengkulu berkaitan dengan metode dalam
PBM di kelas, maka dipilihlah pelatihan
sebagai upaya pemecahan masalah.
Pelatihan yang dimaksudkan di sini adalah
pelatihan kepada guru SLTP Negeri 17
Kota Bengkulu tentang metode QL dalam
PBM. Dipilihnya pelatihan sebagai upayapemecahan masalah dilandasi
pertimbangan bahwa dengan pelatihan para
guru akan meiihat dan mengalami secara
langsung bagaimana PBM dilaksanakan
berdasarkan metode QL . Di samping itu,
dengan pelatihan, para guru akan lebih
banyak menerima praktik daripada teori.
Dengan harapan , setelah melihat dan
mengalami sendiri bagimana QL
dilaksanakan, para guru dapat menerapkan
di kelas sesuai dengan kondisi lingkungan
yang ada.
Khalayak sasaran dari kegiatan ini
adalah guru SLTP Negeri 17 Kota Bengkulu
(masing-masing bidang stdui diambil 2
orang guru). Jumlah khalayak sasaran 20
orang
Untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, maka dalam pelaksanaan
kegiatan ini digunakan metode ceramah,
simulasi, dan observasi.
Kegiatan pengabdian ini
dilaksanakan pada tanggal 23 September
2A04. Kegiatan ini berlangsung di SLTP
Negeri 17 Kota Bengkulu, dimulai pukul
09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WlB.
Kegiatan ini diikuti 2a orang guru yang terdiri
dari dua orang guru untuk setiap bidang
studi yang diajarkan di SLTP.
Pelaksanaan keglatan ini dimulai
dengan memberikan konsep teoretis tentang
metode QL kemudian dilanjutkan dengan
menyaksikan tayangan vcd berkaitan
dengan model pembelajaran dengan
menggunakan metode QL. Setelah selesai
mengikuti kedua kegiatan tersebut,
dilanjutkan dengan tanya-jawab tentang
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konsep teoretis dan aplikasinya dalam
bentuk vcd yang ditayangkan.
Selain itu, dalam pelaksanaannya
para peserta diajak merasakan secara
langsung pembelajaran dengan
menggunakan metode Ql, misalnya, sambil
belajar diperdengarkan iringan musik klasik.
Ditambah lagi, setiap peserta dilibatkan
dalam menentukan gaya belajar dengan
menggunakan instrumen yang telah
disiapkan.
HASIL KEGIATAN
Dari hasil evaluasi yang dilakukan
oleh tim pelaksana dapat disimpulkan
bahwa setiap peserta sudah memahami
konsep dasar metode QL dalam
pembelajaran di sekolah. Pemahaman para
peserta tentang metode QL diperoleh
melalui uraian teoretis serta pengalaman
langsung menyaksikan model pembelajaran
dengan metode QL melalui cd.
Pemahaman peserta tentang
metode QL menjadi semakin lengkaP
dengan ikut terlibat dalam kegiatan
penyuluhan yang diatur mendekati konsep
pembelajaran dengan menggunakan
metode QL, misalnya dengan
mendengarkan kusikm sambil mengikuti
penyuluhan, menentukan sendiri gaya
belajar peserta dengan menggunakan
instrumen yang telah disediakan.
Berdasarkan pengamatan secara
umum, setelah mengikuti kegiatan ini
sebagian besar guru merasa puas dengan
konsep pembelajaran metode QL dan
mereka berniat untuk menerapkan secara
bertahap dalam kelas masing-masing sesuai
dengan bidang studi yang diajarkan.
SIPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, daPat
disimpulkan bahwa kegiatan pengabdianpada masyarakat dengan judul
"Peningkatan Kualitas Proses Belajar-
Mengajar di SLTP Negeri 17 Kota Bengkulu
Melalui Pelatihan Metode Quantum
Learning" dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu,
para guru SLTP Negeri 17 Kola Bengkulu
yang mengikuti kegiatan ini sudah memiliki




Tim pelaksana menyarankan, untuk
masa yang akan datang setiap sekolah di
peltiagai jenjang pendidikan seyogyanya
dib6ii pelatihan tentang metode QL dalam
peiiibelalaran.
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